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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Luqman Fajar Reksodiputro 
NIM   : 00000016276 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : LYNX FILMS  
 Divisi : Produksi  
 Alamat : Jl. Gn. Indah V No.3, Cireundeu, Kec. Ciputat 
Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten. 
 Periode Magang : 10 Febuari – 10 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Arti Riyanti & Ahmad Zakaria 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 2 Juni 2020 
 




Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa karena dengan rahmat 
dan berkatNya penulis dapat menyelesaikan laporan magang berjudul “PERAN 
PESERTA MAGANG SEBAGAI ASISTEN PRODUKSI DALAM RUMAH 
PRODUKSI LYNX FILMS”.  
Laporan ini disusun berdasarkan data dan pengalaman yang penulis 
peroleh saat melakukan praktek kerja magang di perusahaan LYNX FILMS. 
Adapun praktek kerja magang ini adalah salah satu syarat kelulusan Universitas 
Multimedia Nusantara. 
 Proses praktek kerja magang di LYNX FILMS merupakan tantangan 
tersendiri bagi penulis yang belum pernah bekerja di dunia iklan. Menurut 
penulis, praktek kerja magang ini memberikan banyak pembelajaran dan 
pengalaman dalam bentuk soft skill dan hard skill.  
 Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan oleh 
beberapa pihak yang sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. LYNX FILMS, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
bergabung sehingga dapat memperoleh banyak pembelajaran, 
pengalaman hingga relasi baru. 
2. Arti Riyanti, Ahmad Zakaria & Buchenk Chaeroni selaku supervisi 
yang telah mendampingi penulis, memberikan pengalaman dan ilmu 
baru kepada penulis selama praktek kerja magang. 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
4. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang 
membantu penulis dalam menyusun laporan magang ini. 
5. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan moral dan 




6. Teman-teman yang telah membantu penulis dari persiapan magang 
hingga laporan ini selesai. 
 
Tangerang, 2 Juni 2020 
 




Selama proses praktek kerja magang di LYNX FILMS, penulis berpartisipasi 
dalam proses manajerial dari pra produksi hingga pos produksi. Penulis hadir dan 
menyiapkan kebutuhan paperworks untuk rapat bersama klien, agensi hingga tim 
produksi. Selama syuting, penulis menyiapkan kebutuhan klien, agensi dan aktor 
di set dan membuat laporan keuangan di paska produksi. Kendala yang penulis 
alami adalah penulis harus bisa melakukan banyak insiatif dan bisa beradaptasi. 
Setelah berjalan waktu, selain mendapatkan ilmu dan pengalaman, penulis juga 
mendapatkan koneksi baru yang termasuk pekerja di LYNX FILMS serta anggota 
klien dan agensi. Selain kemampuan teknis, penulis memahami karakteristik 
pekerja profesional dan bagaiaman mereka berkordinasi dengan rekan kerja. 























The internship was conducted at LYNX FILMS in production division. During the 
internship, the task that were given are preparing paperworks for meetings with 
team, clients and agency. While shooting, the task are preparing all the facilities 
for actors, clients and agency. In the end of the project, there is few budget report 
that need to be submit for rembourse. Some of the constraints found during the 
internship were to be more adaptive and proactive with the team. The internship 
also given a great amount of experience and connection to people who work in the 
advertising industry.  
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